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сированность внутреннего потребительского рынка продовольствия; 
стимулировать эффективное и конкурентное высокоокупаемое произ-
водство, дотировать экспорт готовой продукции.  
В последующем целесообразно осуществить квотирование произ-
водства и сбыта под оптимальную емкость внутреннего рынка и экс-
портных поставок. Поэтому уже сейчас продукция, производимая 
сверх установленного госзаказа (а в будущем – сверх обязательных 
квот), должна реализовываться по свободным ценам. Необходимо 
достигнуть уравновешивания стоимостей по потребительским кор-
зинкам сельскохозяйственной продукции и промышленных ресурсов, 
фиксации этих стоимостей и цен при межотраслевом товарообмене, 
привязки стоимостей и цен к уровню инфляции в стране или курсу 
устойчивой иностранной валюты. 
Однако эквивалентность межотраслевого товарообмена позволяет 
обеспечить простое воспроизводство (простое замещение используе-
мых и изнашиваемых ресурсов). 
С учетом существующего в Республике Беларусь многолетнего не 
паритета цен и некомпенсируемой изношенности ресурсов АПК, 
сельскому хозяйству простого восстановления средств уже недоста-
точно. Требуется их расширенное воспроизводство с заменой страте-
гии паритета на приоритет. 
В перспективе такого приоритета можно достичь посредством 
преимущественного накопления капитала за счет собственных дохо-
дов и прибылей предприятий АПК, осуществивших комплексное ре-
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Инвестиции затрагивают самые глубинные основы хозяйственной 
деятельности, ускоряя процесс экономического роста в целом. В со-
временных условиях они выступают важнейшим средством обеспече-
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ния условий выхода из сложившегося экономического кризиса, струк-
турных сдвигов в экономике, обеспечения технического прогресса, 
повышения качественных показателей хозяйственной деятельности на 
микро- и макроуровнях.  
Аграрный сектор Украины, базовой составляющей которого явля-
ется сельское хозяйство, формирует продовольственную и в опреде-
ленной мере экономическую, экологическую и энергетическую безо-
пасность, обеспечивает развитие технологически связанных отраслей 
национальной экономики и создает социально-экономические ус-
ловия сельского развития. Сельскохозяйственное производство, в 
данный момент, не является привлекательным объектом для инве-
стирования. Поэтому, проблема привлечения инвестиций остается 
чрезвычайно важной, а ее решение может стать одним из главных 
факторов выхода агропромышленного производства из критиче-
ского состояния и обеспечения конкурентоспособности его про-
дукции. Инвестиции в основной капитал позволят обеспечить сис-
темное обновление и развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных предприятий, улучшить инфраструктуру 
села. Поэтому, актуальной темой сейчас является привлечение ин-
вестиций в развитие сельскохозяйственного производства, что по-
зволит решить целый ряд проблем касательно производственной 
инфраструктуры, увеличения производства продуктовой продук-
ции, создания новых рабочих мест для сельских жителей. 
В отраслевой структуре инвестиций в основной капитал наи-
больший объем вложений приходится на промышленность и сель-
ское хозяйство. При этом потребность в повышении энергоэффек-
тивности, восстановлении и развитии дорожной сети, объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства постоянно растет. На уровне ре-
гиона бюджетные ограничения становятся барьером для модерни-
зации изношенной инфраструктуры. Реализация таких инвестици-
онных проектов возможно решить с применением механизмов го-
сударственно-частного партнерства, которые способны обеспечить 
региону экономический рост, привлечение инвестиций, создание 
новых рабочих мест. Однако, отсутствие единого координирующе-
го и регулирующего органа в сфере государственно-частного парт-
нерства, а также законодательной базы и правовой среды приводят 
к тому, что стабильные условия работы бизнеса не имеют государ-
ственной поддержки [1, 2]. 
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Стабильные инвестиции в сельское хозяйство способны создать 
толчок для развития новых инновационных технологий, так как от-
расль сельского хозяйства тесно переплетается с химической, энерге-
тической и другими отраслями народного хозяйства. Также инвести-
ции в сельское хозяйство защищены от некоторых существенных ин-
вестиционных рисков, таких как колебание цен на конечные продукты 
сельскохозяйственной деятельности, изменчивость спроса и некото-
рых других. Сегодня большинство сельскохозяйственных предприятий 
на территории Украины работают если не в убыток, то с минимальным 
уровнем прибыли. Для вложения инвестиций этого недостаточно, так 
как инвесторы вкладывают средства только в отрасли с достаточным 
уровнем рентабельности. Основными факторами, которые негативно 
влияют на инвестиционный климат и обусловливают высокий риск 
инвестирования сельского хозяйства в Украине являются затяжной и 
непоследовательный характер рыночных реформ, экономическая и 
военно-политическая нестабильность, несовершенная финансово-
кредитная налоговая система, низкий уровень развития рыночной ин-
фраструктуры, отсутствие рынка земли. Но вместе с тем Украина име-
ет целый ряд факторов, которые привлекают инвесторов – емкий ры-
нок, невысокая цена трудовых ресурсов, выгодное географическое по-
ложение, благоприятные климатические условия. В данное время для 
сельского хозяйства нашей страны важное значение имеет повышение 
его конкурентоспособности и на этой основе увеличение объемов ин-
вестиций. Формирование благоприятного инвестиционного климата, 
увеличение объемов инвестиций является предусловием постепенного 
восстановления экономического роста страны. Поэтому инвестицион-
ная государственная политика должна строиться на комплексном под-
ходе, который объединяет механизмы развития инвестиционного по-
тенциала страны, ее регионов и отраслей, в первую очередь АПК.  
Главными финансово-экономическими направлениями привлече-
ния инвестиций в сельское хозяйство являются: усовершенствование 
инвестиционной политики государства путем усиления роли инвести-
ционной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
усовершенствования механизмов ее реализации, улучшения условий 
для привлечения внешних инвестиций в агропромышленное произ-
водство и развитие сельских территорий; формирования механизма 
поддержки инвестиций личных сельских хозяйств; создание условий 
для приоритетного развития животноводства за счет средств государ-
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ственного бюджета, кредитов и капитала инвесторов; обеспечение 
стабилизации и усиления роли кредитного механизма при формиро-
вании источников финансирования инвестиций в сельское хозяйство; 
устранение преград в деятельности иностранных инвесторов в сель-
ском хозяйстве с соблюдением национальных интересов; предостав-
ление депрессивным сельским регионам статуса территорий приори-
тетного развития, что согласно законодательству предусматривает 
льготы инвесторам; усиление уровня защиты прав инвесторов, а также 
собственников земельных участков и имущественных объектов и пр. 
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СТРУКТУРА СОВОКУПНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПРЕДПРИЯТИЯ АПК 
  
Потенциал предприятия АПК – это совокупность показателей или 
факторов, характеризующих его силу, источники, возможности, сред-
ства, способности и другие производственные резервы, которые могут 
быть использованы в экономической деятельности.  
В современных рыночных отношениях все экономические ресур-
сы, составляющие основу развития потенциала предприятия агропро-
мышленного комплекса подразделяются на две большие категории 
(материальные и людские) и четыре основных вида: земля, труд, ка-
питал и предпринимательские способности. 
Предпринимательские способности человека – проявляются в 
умении открыть свое дело (бизнес), организовать новые научные, тех-
нические, коммерческие либо иные инновационные проекты, а также 
